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MOTTO 
 
 “Jangan pernah bereaksi secara emosional terhadap kritikan. Analisa diri 
anda sendiri untuk menentukan apakah kritikan itu benar. Jika benar, 
perbaikilah diri anda. Jika tidak, lanjutkan apa yang telah anda lakukan” 
(Norman Vincent Peale) 
 
“Bergembiralah selalu! Tak seorang pun dapat membahagiakan diri anda 
kecuali diri anda sendiri” 
(J. Donald Walters) 
 
“Hal yang paling penting adalah untuk tidak berhenti bertanya” 
(Albert Einstein) 
 
“Siapa yang berani mengajar, tidak boleh berhenti belajar” 
(John Cotton Dana) 
 
“Lakukan segala sesuatu dengan ridho orang tua” 
(Peneliti) 
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ABSTRAK 
 
 Pelaksanaan lesson study dalam pembelajaran IPS jarang dilaksanakan dan 
belum terkoordinasikan dengan baik pada sekolah menengah pertama se-
Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, 
manfaat, kendala, dan solusi pelaksanaan lesson study berbasis sekolah dalam 
pembelajaran IPS di sekolah menengah pertama se-Kabupaten Bantul. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari-September 2014. Informan 
penelitian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala urusan kurikulum/koordinator 
lesson study berbasis sekolah, guru IPS, dan siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan 
data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model 
analisis data Miles dan Huberman. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan lesson study 
berbasis sekolah dalam pembelajaran IPS di sekolah menengah pertama se-
Kabupaten Bantul menggunakan tiga tahap yaitu plan, do, dan see. Pada kegiatan 
plan yang berperan banyak adalah koordinator (persiapan) dan guru model 
(perencanaan). Pada kegiatan do terdapat kegiatan guru, pengamat, dan siswa 
yang sudah sesuai dengan aturan dalam lesson study. Pada kegiatan see sudah 
terdapat kepala sekolah, moderator, guru model, pengamat, dan tindak lanjut. (2) 
Manfaat lesson study berbasis sekolah dalam pembelajaran IPS meliputi perbaikan 
pembelajaran guru, menambah keaktifan siswa, meningkatkan kualitas sekolah. 
(3) Kendala lesson study berbasis sekolah dalam pembelajaran IPS adalah dalam 
hal kemauan guru untuk melaksanakan lesson study, waktu kegiatan lesson study, 
dan fasilitas sekolah. (4) Solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan lesson study 
berbasis sekolah dalam pembelajaran IPS antara lain pemantauan kepala sekolah, 
peninjauan ulang waktu kegiatan lesson study dengan agenda sekolah, dan 
penambahan fasilitas sekolah. 
 
Kata kunci: lesson study, sekolah menengah pertama, IPS. 
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